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Le Woleu-N'Tem est à l'heure actuelle la région agricole
la plus importànte du Gabon. La culture du cacaoyer et du
caféier, qui constitue l'essentiel de llaÇ.tivité agricole, y
est ancienne; beaucoup des plantations ont déjà atteint leur
5~ade de sénilité.
Plusieurs études pédologiques ont déjà été faites au
Woléu-N'Tem par des cherche'..lrs de 1IO~R.S.T.O.MftOI~ stl:agit
de Mr. Le Professeur AUBERT, de Mr~ BE~OIT-JANIN et de Mr.
BRUGIERE. Leurs conclusions seront reprises et incorporées
dans ce rapport a~ ehapitre II.
La zwne étudién s'ét~nd entre Oyem, Bitam et Minvoul.
Je reme~cie Mr. RAMBEAUD, Chef de la Région Agricole dq
Woleu-N'Tem, et tous les Chefs de Secteurs Agricoles qui





FACTEURS DE LA PEDOGENESE
-=-:.-=-==-
Il - CLIMATOLOGIE
Les relevés pluviométriques donnent à OYEM
une moyenne annuelle de 1830,8 mm (moyenne de 12, ann~es d'ob-
servations). Les écarts par rapport à la moyenne sont assez
importants; 1953 et 1958 ~nt accusé des déficits importants~
La grande saison sèche affecte les mois de juillet ,et d "aollt
pendant lesquels on enregiGtre cependant toujours, quelques
précipitati~ns. La petite saison sèche, moins marquée, es~
'irrégulièrement plaGée dans llannée (décembre, janvier ou
février). (Voir tableau NO 1)
La température moyenne annuelle est d'environ 23°.
L'humidité relative est tr'ès élevée. La :saturation est nnati-
quement atteinte pendant la nuit.(V0ir tableau N° 2 éta~li
par J.M. BRUGIERE)
Ecologiquement, le ~loleu-·N'Tern est la région du Gabon
la plus favorab;Le au cacaoyer et au caféier. La forte humidi-
té favorise cependant les maladies cryptogamiques.
2/ - VEGETATION
Le Woleu-N'Tem est le domaine de la for~t. La
densité assez forte de l'implantation humain~ le long des
~utes est respensable du caractère secondaire de cette
forêt fréquemment remaniée. Plan~ations et recrus forestiers.
récents sont très abondants.
• ... / •• a.
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3/ - GEOLOGIE (1)
La région étudiée est constituée par un com-
plexe cristallin et cristallophyllien de granites et de vieil-
les roches métamorphiques. Ce oomplexe parait très monotone, [,'
bien que formé de faciès nambreux mais ~eu différents.
Les orthogneiss et les granites sont également des reohes
très siliceuses, analogues dans leur composition chimique.
Le complexe calco-ferro-magnésien a une composition miné-
ralogique granitique, mais est caractérisé par la présence de
pyroxènes. Certains faciès moins siliceux sont assez riohes
en éléments calco-magnésiens.
Les intrusions de roches basiques sont fréquentes, mais
semblent n'avoir formé que d'étroits filons.
4/ - GEOMORPHOLOGIE
Le Wole~-N'Tem a un relief ~énile de vieil-
le pénéplaine. Son altitude ~st d'environ 600 m. Le ré~eau
hydrographique (Wo1eu~N~Tem et leurs affl~ents) est très
dense. Les vallées, très évasées, ont des versants à pentes
généralement !aibles. Les rivières ont un cours lent; leurs
petits affluents sont très sinueux et ~orment de vastes z6nes
marécageuses. Il ne semble pas exister de sols alluviaux non
hydromorphe s •
Certains massifs' de roches résistantes s'élèvent bruta-
lement au-dessus de cette pénéplaine. Leurs versants s~nt
très raides, très érodés 'et parfois dénudés.
Les sols formés dans ce relief ancien et peu accidenté
se sont considérablement appr~~ondis. Les cuirasses de pla-
teau paraissent fréquentes mais sont difficilement observables •
. . ·1. · ·
( ) Voir Bibliographie page 28 •






CARACTERES PRINCIPAUX DE LA P~DOGENESE
-: .. : ... : .. :-: ...
Le Woleu-N'Tem constitue une ~nité géographique homo-
gène, nomogénéité due à la constance de sa cons.tit~tion g~o­
logique, de son. re:lief, de sa végétat ion et dU climat. Cet t.e
permanence des facteurs essentiels de la ~édGgénèse explique
la grande uniformité des sols.
Mises à part les zunes alluviales o~ se différencient
des sols hydromorphes et semi-tourbeux, le même type de sol
S~ retrouve entre Mitzic, Oyem,Bitam,Minvoul et jusqu'en
Ogooué-Ivindo (2).
Ce type de sol a été défini comme SOL JAUNE FERRALLI-
..TIQUE (2,3,4).
Ces sols se sont formés par les-processus de la ferral-
l.i tisation sur roches' grani te-gne.issiques.
Gris-bru~ ou ~r'ln dans l' horizon humifère." le sol d~vient
jaune en prOfondeur.
La texture est argilo~sableùse. Le pourcentage d'àrgile
est généralement compris entre 50 et 60 %; il peut atteindre
70 %, ou au contraire diminuer, trè~ forte~ent .dans certains'
. . ;. '. '.. ." ~ "" i ~
horizons. de .surface (19 %pour. WO 81 ~ ohapitre~:· IV).:Les ,"".
" ~ .' 1,. " • . ","'
limons sont peu abondant s; :Le rapport. limon/argile dépasse <
J . ~ •
!areme~~,;O,lO, ce. qui ind~que.une évolution. tr~s'I?oussée•. ,
, • - ". .",,'" , ., • l, .~
Sable~ fin!3. ~t ~al?+es gross~ers sont en proporti~ons varia-
.. -
bles sans qu'il Y ait de dominance constante et nette des
~.. ~ • > .,~,"", ~





La fraction argileuse est constituée essentiellement
de kaolinite et d'un peu de gibbsite et de goethite (1nalyse
thermique différentielle de l'échantillon EE 52 prélevé
à Oyem par J.M. BRUGIERE). Ces minéraux donnent au sol une
très fai~le capacité d'échange de 3 à 4 meq en moyenne;
la matière organique relève la capacité d'échange jusqu'à
8 ou 9 meq en surface ( voir tableau d'analyses). Le degré
de saturati~n ~st bas.
Migration et rec~istallisation de la silice ont été
observées au puits de la Lêpros@rie d'0yem (4).
La résèrve minérale est faible; la somme des bases
totales des horiz'ons prClfonds varie généralemen,t de 4 à 5
meq. En ~urface le taüx de bases' totales est toujours plus
élevé, mais très variable d'un profil à l'autre suivant le
passé cultura<1 ( chapi~re, IV). ~ faiblesse du potentiel
chimique esî en relation avec la forte évolution du sol
indiquée par la nature des collaides minéraux et la quasi
disparition des.limons et minéraux altéra~les de la frac-
tion sableuse.
Les sola Jaunes Ferrallitiques sont généralement très
profonds.
Q~~~~~~~~~-~!~~!~~~~!~-2~~_2~!§_~~~~~~_~~~E~!!!~!g~~~
al - L'examen des premiers m~tres du sol permet de distin-
guer :
- les sols à. tonne ~tructure_ grumeleuse', ~ nuciforme
- - ~ - - ~ - - - ~ - - ~
en surface,puis<devenant pclyédrique fine sous l'hdTizon
humifère. La porosité est bo~(!IJle et l'enracinemen!t facile.






- 1e2 20?:s_à_h~r~.z9..n_c~mEa~t_p!:0~h~~e_J.ê: ~u!:f~~e. A
une profondeur variant de 20 à 80 cm apparait un horizon
compnct, peu poreux (2,4). Cet horizon à mauvais drainage
peut présenter des taches ocre-rouille ,tendant p~rfois à
l'induration à quelques mètres de profondeur (chapitr~ III).
La croissance du ,ivot du ~acaoyer peut ~tre brutalement
arrêtée par cet horizon (chapitre III). Dans la région'
d'Ayegue ning, la mauvaise structure de ces sols parait
en relation a~ec la texture: les sables fins'y sont aussi
ou plus abondants que les sables grossiers, alors que dans
. .
les sols à bonne structure les sables grossiers ~ont lé-
.gèrement dominant s.
La distinction de ces deux types de so16 est très
lmportà:nte au point de vue agronomique.
bl - Une autre distinction encore mal précisée concerne. la
richesse chimique. Il semble que cert3.ins faciès plus
mélanocrates du complexe calco-ferro-magnésien donnent des
sols plus riches ( profil nO 57 - chapitre IV).
cl - L'examen des horizons profondS 1 lorsqu'il est possible,
fait apparaitre d'autres dis~inctions.
- certains 501s montrent un Ea§s~g~ ~o~t!n~ à l'horizon
d'altération, à l'arène granitique et à la roche fran~he (3).
- quelques coupes (route, carr.ière) font apparaitre; des
cuirasses ferrugineuses, rouge-violacé, à quartz grossier
abondant. En bordure de plateau, au début de la rupture de
pente, ces cuira~ses affleurent parfois (rupture de pente
conduisant au N'Tem au nord de Bitam par exemple).
... / ...
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Concrétionnement ou cuirassement attei,gnen'c des a.mplcur~
variables ( horizon conc~étionné de 320 à 380 cm seulement
de la Léproserie d'Oyem - 4 -).
- sur certaines pentes, le colluvionnement est à l'ori-
gine des sols. Le sol, plus ou mc~ns épais, repose sur des
débris des formations indurées ,gravillons, blocs de cuiras-
se de taille variable. Routes et carrières font fréquemment
apparaitre ces formations. L'accumulation de gravillons et
débri~de cuirasse repose souvent sur un horizon d'argile
tachetée, roUge-brique et jaune; cette argile tachetée ten~
SG~vent à l'induration. en cbserve parfois un passage insen-
sible de l'argile tachetée déjà dur0ie à un bloc de cuirasse
resté en1 place et ayant résisté, au démantelèment', qui a
produi t les gravillons. (c8.:rri,ère près de Sougoundzap).
- ce sont général,ement les talus de route entaillant un
versant qui permetteFlt d'ebserver les horizons profonds et
notamment les argiles tachetées. La modi~ication du pédo-
climat devenu pl~s sec par suite de l:enfoBcement de la
vallée, a, sur le haut de versant et la ~i-pente, arrêté
la formation d "argile taehetée et permis 11 altération~ du
granite en arêne. On peut ob~e:::,ve!'s .près de Bolossoville, au
milieu d'un versant, la successi0n suivante :
- sol argilo-sableux ~au~e 00l1uvial reposant sur une masse,
de gravillons et de débris de cuirasse,
- quelques' poches résj duclles d'argile tachetée ayant résisté'
au décapage du sol ancien lors du creusement de la vâllée,
- une, ar~ne granitique.
Le prélèvement Wo 261 montrc_ que l'argile tachetée (profil
précédent) est dfijà très é~ol~ée ~ peu de limons, bases to-




ETUDE PEDOLOGIQUE LE LONG DE LA ROUTE
AYEGUENING-DOUABOLOVILLE
-:-:-:-:-:-
Le but de cette étude,faite le long des 14 Km de la
piste nouvellement ouverte entra Ayeguening et Douaboloville
dans le district de· Minvoul, était de rech~rcher les sois
les plus favorables au cacaoyer et au caféier. En mai 1959,
immédiatement après la réalisation du travai~ de terrain,
une cart~ pédologique provisoire a été adressé.à M. le
Chef du Service de l'Agriculture du Woleu-N'Tem et à M. le
Chef de District de Minvoul.
Relief et Géologie
Cette région représente assez bien le relief du W'Oleu-
N'Tem. Le plateau, faiblement ondulé, est à une altitude de
610 à 620 mètres. Les rivières ont un oours très sinueux et
très lent; leur débit devient pratiquement nu] après· quel-
ques jours sans pluie. Les fonds de vallée sont uniformément
marécageux. La dénivellation entre le plateau et le fond de
vallée n'est que de 20 à 30 mètres.
A 3 kin environ a.u nord de. la nCase N' Kili n, un pi ton
formé de granite. à texture grossière s'élève brutalement
de 90 à 100 mèt'res au-dessus du niveau du l>lateau. Cette
forma de relief est assez fréquente (inselbergs décrits par
Mr. A-UBA\1UE).
Le granite qui constitue la roche-mère entre Ayeguening




Une for~t secondaire ancienne couvre l'ensemble de la
~ône étudiée. Les défriches sont peu abondantes.
Etude des So~§
!O SOLS JAUNES DE PLATEAU A HORIZON COMPACT OU CONCRETIONNE
=====================================================~ ==
Q~~~~~~t~~_~~~E~~!~g!q~~~:Q~~~~iE~!~~_~~~_E~~f!!2
Profil type N° 60 - Position plane de plateau.Cacao;y;ère d'une








Gris-·bruno Sablo-argileux; humifère. Structure
grum'31e'...lse sur 3 cm puis 'nuciforme.: Poreux;
nomoreUGes racines.
Ocre-brunâtre.Sablo-argileux à argilo-sa-
bleux; légèrement humifère.Stroctu~e polyé-




Ocre-beige avec taches OCTes foncées
s l'accentuant en profondeur <,Argilo-sableux,
le pou~üentage dlargile augmente légèrement
à psrti~ de 210.Structure du type ,poly6dri~',
, que an:csul.eux pe11 individualisée.Peu poreux',
compact.
Identique, mais ie s taches ocres à ocr,e-
Touille montrent une tendance à l'indura-
tion.
Identique quant à la couleur et la texture;
les ta8hes cèdent la place à des concré-
tions po~ indurées.
.... / ...
NB - Les profondeurs sont données en centimètres.
...
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Le passage entre les divers horizons
est très progressif.
Prélèvements : WO 211'1 0 - 10)
. WO 21230 - 40j
WO 213 120 - 130
WO 214 250 - 260
WO 215 400 - 410
Profil N° 35 - La morphologie de ce profil. est identique à
celle du profil précédent) les variat~ons portent snr
la profondeur des horizons: l'horizon compact à tache~
ocre-rouge vif commence à 60 cm et le concrétionnement
débute à 135. Ce sol porte une cacaoyère de 5 à 6 ans
en bon état.,
Prélèvements : WO 131 ( 0 - 10)
WO 132 (60 - 70)
"..
...
Profil N0 43 - La différenciation du profil est la m~me;
horizon compact à 100 t sans taches'; horizon à taches: et
concrétions à i60.
Ce profil a été observé sous forêt secondaire
ancienne.
Prélèvements : WO 141 ~ 0 - lol
WO 142 50 '- 60
wo 143 110 -180
~a texture est argilo-sableuse en profondeur (pourcen-
tage d'argile compris entre 60 et 10 %); la proportion de
sables fins dépas,se:! de quelques uni tés %celle' des sables
grossiers. Dan~ les h8riz~ns humifères la texture ,devient
beauco~p plus sableuse (voir interprétation au chapitre IV).






La somme des bases totales faible,en profondeur,augmen-
t~vers la surface parallèlement à l'accoissement des bases
échangeables. Les bases échangeables en profondeur saturent
très partiellement un complexe colloïdal à capacité dt'échange
pourtant faible; la somme des basGs échangeables de l'horizon
bumifère varie suivant le couvert végétal et le passé cultu-
ral; il en est de m~me du pH.
Ces sols QQcupent les pûsitions planes' de plateau.
L'horizon compa.ct est un obstacle à la croissance du
pivot du cacaoyer. Deux cacaoyers déra'cinés près du profil
NO 60 ont mqntré l'un un pivot tronqué brutalement et l'au-
tre un pivot s'amincissant et se trifurquant, dès leur
arrivée sur i'horizon compact à m~ins de 80 cm. Ces sols
portent actuellement quelques" Qacaoyères d'une quinzaine
d'années; malgré ces résultats, il convient de choisir pré-
férentielle~ent les sols suivants qui ont de' meilleures
propriétés physiques :
2° SOLS JAUNES ET OCRE-JAUNE A BONNE STRUCTURE
==========================================~
.
Ces sols s'observent sur les parties onduléës du pla-
. teau et sut certains versants, donc sur de's pentes, faibles-
\tu moyennes'.




Ces sols sont d~finis par la bonne structure des pre-
miers mètres du profil; mais ils peuvent en profondeur avoir
un horizon de concrétionnement; c'est le cas du profil choi-
si comme type; cet horizon de concrétionnenient qui·, 's'il
existe, est toujo~rs ~n profondeur, n'a pas été observ~ sur
tous les pr.fils~
Profil type N° 60 - Sommet étroit bordé de versa~ts à pente
moyenne. For@t secondaire ancienne.
Gris-noir puis gtis-brun.Sablo-argileux
hUl;Ilifère. 'structure grumeleuse dans le
chevelu superficiel de rac1nes,pui5 nue!-
forme.
20 - 70 Ocre-brunâtre) diffusion humifère dispa-
raissant progressiv~ment.Argilo-6ableux.
structure polyédrique fine; bonne porosité.





Identique, mais non humifère; bonne struc-
ture.
aorizon de passage,ocre clair; m@me textur~.
structure- polyédrique un peu. plus large,
porosité~meyenne; racines ~ssez nombreuses.
Ocre; m@me texture.S~ructJtlredu type poJ,.yé-
drique moyen; faible porosité,compact.
Ocre à taches rouilles faiblement indurées.
Un peu plus argileux que les horizo~& précé-
dent g .•
Dà~s ia fractiôn sableuse ce sont les
sables' grossiers qui sont nettement dominants
Prélèvement§ : WO 221 0 ~ 101WO 222 ," 60 - 70
WO 223 170 - 180
WO 224 25Q - 260 .
WO 225 380 - 390
... / ...
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Profil MO 59 - Situé en controbas du précédent, vers ie bas de
pente. Forêt secondaire ancienne.
Texture et morphologie des deux premiers mètre~
identiques à celles du précédent. Un peu moins humifère
en surface.
Prélèvements WO 201 ( 0 - lOj
WO 202 ( 50 - Bb
WO 203 (190 - 200
Profil N° 63 - Pente moyenne; forêt en cours de défrichement.
M~me morphologie du profil sur les deux premiers mètres.
Sables fins et sables grossiers sonfj dans ce profil en
prop0rtions égales~ .
PFélèvements : WO 231 ! 0 - lOlo
WO 232 60 - 70
wo 233 120 - lJO .
Les deux prof:bls ~ivantst carttlgra:ç>hiéf3 comme"
sols Oor~-Jaune se distinguent des pr'écéd~~nts ~ar des
caractères secondaires : couleur p~us ocre~ structure
plus fine et mieux individualisée.
Profil NO 4! - Pente faiblè.Forêt ano~emle.
Pr élèvE!?llent s WO 151 1 o. - 10"1
WO 152 30 - 40
wo 153 130 - 140
Profil NO 54 Pante'fa~ble. Forêt.
Pr.~fèvements : ~g ~§i ~ gg : l~g~
Elles sont peu différentes de celles des sols à hori-
z~n compact ou concrétionné; on nête cependant davantage de
sables grossiers que de sables fin$ dans la plupart des cas •
. . .1. · ·
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. Leurs bonnas propriétés physiques rendent ces sols
plus favorables que les précédents aux cultures arbustives
à enracinement profond.
Ils occupent quelques pentes fortes en bordure des
rivières.
Certains profils (N° 62 par exemple) ont montré à
leur base un niveau grussier de sables. graviers de quartz,
gravillons ferrugin~ux, démontrant leur origine colluviale.
En bas de pente, ces sols présentent un horizon de
concrétionnement lié à la proximité dé la nappe phréatique
(profils N° 40,42.48).
Ces sels sont peu répandus; sur pente très forte,l~ur
profondeur utile est faible, ils ne doive~t alors pas être
utilisés pour les cultures arbustives.
4° SOLS ERODES DES RELIEFS ELEVES
==============~===============
Le piton de granite grossier sit~é au nord de la "Case
N'Ki1'i" a été déjà signalé. Ses versants sont en grande
partie formés d'éboulis rocheux; les boules de granite y .
a10nt fréquentes.
Le pr.fil suivant(no 46) e~t situé sur la petite
plateforme du sommet. Les espèces suivantes ont été identi-













Brun-noir puis brun foncé. Très grossière-
ment sablo-argileux, humifère. Grumuleux en
surface', avec· quelques sables grossiers ap-
parents ; peu structuré en profondeuf.
Nombreuses racines.
Horizon de transition à fabble diffusion
humifère. .
Jaune~~rangé. Près de 50 %de graviers de
quartz plus ou m~ins ferruginisés et de
~etits gravillons ferrugineux. Xerre fine
argilo-sableuse. Pas.de structure définis-
sahle. La proportion d'éléments grossiers
croit avec la profondeur.
Prélèvements : WO 161 ( 0 - 10)




La texture très grossière~de ee sol est en relation
avec la nature de sa roche-mère, quartzeuse, à gro~ élément~.
. .
Ce sol coctdent une réserve ch1miq~e appréciable (18,5
meq de bases totales f;p'our 100 gr de terre fine). Le. calcium
est l'élémen~ le mieux représenté dans les bases échangea-
bles et bases totales.
Malgré sa riohesse organique et minérale, ce sol'ne
eonvie~t pas aux cultures arbustives à cause de sa texture
et de sa faible profondeur utile (les racines ne pénètrent
que très pau l'horizon de 50 à 90).
50 SOLS HYDROMORPHES
=================
Les fo~ds de vallées, très plats, sont occupés par des




, Profil NO 65 -
o - 30 Noir; finement sablo-argileux très' humi-
fère. Pas de structure'~ définissable.
Gris~tre,légètement humifère puis gris
verd~re. Texture un peu plus grossière.
Le piélèv~ment WO 241 fait de 0 à
10 cm montre l'abondance d'une matière
organique peu hu~ifiée, à c/N de. 15.
CQNCLUSIONS
Les, "Sols ~aunes de plateau ~ horizon compact ou con-
crétionné" et les "Sols Jaunes ou· Ocre-'Jaune à bonne struc-
ture" possèdent les mêmes caractéristiques chimiques :
- matière organique assez abondante à C/N bas malgré
"
le faible pourcentage d'acides humiques.
~
- réserve minérat,e taible, surtout en ca+cium; compa-
rativement au taux·de calcium, le magnésium et le
potassium sont très pien représentés et le sodium
abondant., Le phosphore total est peu abondant.
- les ~ases é.changeables sdmt en faibles quant~tié~ et
les pH bas; ies différenees que l'on observe p0ur
pH et ~aseséchangeab1es entre aes sols doivent
~tre, attribuées à leur passé cult~ral; il semble
bien qu'à l'origine, c'e'st-à-dire avant toute
intervention humaine, ces sols devaient avoir des





D~ m~m~ valeur chimique, ces sols sont très différents
au point de vue physique; il convient évidemment de réserver.
de préférence les sols à bonne structure pour cac~oyers et
caféiers.
Les sols Colluviaux sont à assimiler, quant. à leur,








Les ~rineipaux caractères des sols forestiers suscepti-
bles d'évolution assez râpide sous l'influence des méthodes
culturales sont les suivants :
h0rizon de sàrface tr.ès humifère.
- pH très bas dans l'horizon humifère, la matière orga-
niqâe insuffisamment saturée acidifiant encore
le 6~1. Le pH remonte et se stabilise très vite
sous l'horizon humifère
- somme des bases échangeables nettement plus forta en
surface qu'en profondeur
constance de la compositign granulometrique; les sols
Jaunes Ferrallitiques ne présen~ent pas de phéno-
mène de lessivage et d'accumulation d'argile.
La mise en culture a pour pr.emière conséquence le
dépOt à la surface du sél d'une masse végétale· qui, en se
décomposant :
- libèL'e des bases qui augmentent dD.ns de fortes pro-
porti.ons la sOmme. des bases écl....angeables qui ini-
.tialement était toujours assez faible,
- fait remonter le pH de l'horizon de surface parallè-
lement à l'augrnentati<Ol71 de.s bases écha.ngeables,





La deuxième conséquence d~ déforestage est d~ priver
le sol de sa protection naturelle; si les plantes cultivées
ne réalisent pas un couvert suffisant, on observera: assez
rapidement
- une dégradation de la structure.1
- une pert~ 4e matière erganique et d'argile dans
l'horizon de. surface.
Ces:résultat~ ,principaux ont fait l'objet d'un rapport
antérieur (5).
Les sol5." de forêt et de vie.illes plantations arbustives:
paraissent très homogènes-. La comparaison d'un .prélèvement
~~,surface unique (1) à un prélèvement agronomique (2) ~
'montré leur quasi"-identi té pOur les- sols nO 14 (for~t) et
nO 15 (vieille caoaoyère).
Il n'en est pas de m~me pour le sol nO 23 qui a subi
plus~eurs défrichement~ et cycles de culture&vivrières
rapprochés et qui lors du prélèvement était cultivé en
manioc. Il Y a des différeneès' notables dal;ls ~a granulomé-
trie, pH, bases échangeableffi, matière organique entre~
l'échantillon unique et l'échantillon moyen.
tArgi~eJ"Limon! S.F. 8.G.! B.E. ! M.O. 1 pH
t----~~!~--!------!-----J------------!------1------1-----!
! 014 !(I)I 39 '5,5! 23 26 ! 1,18 !5?8 ! 3,8 ,:~-----:lg1l-~!---:-§---~-gg--- _g~ :_!L~1-~-§L~--:-~L2-:
;nO 15 ; (1); 39,5 " 5 ; 20 29 i 6,33 ; 4,3 ; 5,3 ;
. . (\2)' 38 5' 20 ~ 30 . 4 16 . 4.5 . 5 l .! ~-_!---!-_--~-!-_~--I-_---- _. !_ZL ! ! __~_~!
'no 23 !.~I)! 19 ! 3)5 ! 20 48 ! 8,17 ! 8,4 ! 6,1 !
! 1_gll_g7 L_1 1_~! 1_12 1_2L§~_1_112 __1_~Lg_1
S.F. = sables 'fin~ - S.G.= sables grossiers - BE = bases
échangeables en meq. M.O.= Matière: Organique en % .
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Le défrichement, la répartition irr'égulière des arbres
coupés à la surface, le travail du sol, provoquent cette
hétérogénéité.qui peut s'estomper à la longue si ne sont
pas renouvelées ces perturbations du sol et de la végétation.
Il est certain que pour un sol récemment mis en cultu-
re~ un prélèvement agronomique. est beaucoup plus représen-
tatif qu'un prélèvement u~ique.
Dans le but de pouvoir suivre l'évolution des sols par
des prélèvements périodiques, deux profils ont été examinés
et prélevés', l'un dans une "caféière pilote", l'autre dans
une "cacaoyère pflote" établies par le Service de l'Agri-
culture. Ces examens ont été faits moins d'un an après·le
déforestage et le planting. ~es arbres abàttus n'étaient
pas encore décomposés, et les caractères des sols de for@t
étaient conservés (pH très bas). Voir annexe.
Il n'est pas possibla de chiffrer' exactement les-
modifications physico-chimiques entrainées par la mise en
culture, en comparant simplement des profils différents.
Il semble cependant que, dans les' 10 premiers centi-
mètres du sol, le.pH puisse augmenter d'une unité et peut-
êtra m@me p&us, les bases échangeables et totales' doubler
de valeur, après assimilation par le sol de la masse végé-
tale détruite; il semble égalëment que l'augmentation du
taux de calcium,&»it particulièrèment important.
. . ·1. · ·
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La dégradation que.peut produire: ia suppresslon de la
couverture du sol est évidemment, ~enction du temps pendant
.lequel ce sol est inaufflsamment protégé. Elle est·· faible
dans le cas de l'établissement dfuneplantation de caféiers
ou de cacaoyer:!; la struc'ture en surface est bien c·onservé.e.
Les cultures vivrières sont beaucoup plus qabeeteus-es, car à
aucun moment elles ne donnent au sol de ,protection suffisan-
ta:. Plusieurs cyele~' rapproché's de cultur'e~ vivriè'respeu~
vent dégrader la stru~tura jusqu'à la rendre partieulaire,
et entrainer une perte d'argile et d'élémentli fertilisants
très importante (profil nO 23).
!n=i~egc~s_a~r2n2m!q~e!
Le d~forestage a donQ deu~ ccftséquences antagoniste~ :
augmenter le potentiel de fertilité du sol tout en révélant
sa su~çeptibilité:à se dégrader. L'interprétation a~s ana-
lyses pédoiogiques ~oit êtr~ faite en tenant compte du
couvert: végétal; en parti~Qlier le pH généraîement très
acide; des sols. sous' fOf)êt n' est pas un caractère aussi
défavorable qGtil le.parait à l'établissement de caféier6
et cacaoyers-, puisqu' il. est susceptible.: de se modifier.
(la plupart des auteurs estiment en effet qu'un nH infériéur
à 4,5 est très nettement néfaste pour ces cultures, et dans





La.décomposition de~ bois demande uncertain temps
(plus d'un an)' pour ~tre cGmplète •. Le bénéfice que reti:re
le sol de l'abattage de la f~r~t n'est pas immédiat. Ceci
e.xplique très' bien la traditic!'J, des planteurs africains
de faire, après le déforesta~e, une année de cultures vi-
vrières, .avant de planter caféiers ou cacaoyers, et leur
préférence. des sols de jachère aux sols de forêts anciennes.
Les sols de cacaoyères séniles, qui ont pourtant
exporté d'assez:' grandes quantités d'éléments IlDinéraux', ne
présentent pas à l'analyse ge signes très nets d'appauvri~
semeilt. tfn premier essai de renouvellement de cacaoyère pour.
rait être tenté sur.. la plantation Tchasombo, situoe à 9,5
km au nord de Minvoul; l§ sol de cette vieille ca~oyère
a conservé d'excellentes propriété@ physi~ues, et une ri-
chesse organique et minérale sUl)érieu.re à celle de la plu-
part des sols du Woleu-N' Tem (voir pro-ff"t n Cl 57 dans l'an-
ne~~) ~ Les viei~les plantatidns ont géné::.~aleme.nt perd'J. leurs
arbres d'embrage, 6e qui représente un ~érieux i~conv&nient,
tant p<Dur les jeunes- plants appelés à remplacer les anciens,
que pour le sol .qui sera à nouveau ~nsuffisamment couvert
pendant plusieurs années.
Le regroupement des pepulations a entrainé, dans
certaines zÔnes, une e:~pl0itat iGn trop intensfve des sols
par les oultures vivrières à cycle court. La structure. de
l' herizon superficiel, le stock de matières organiques,
peuvent se renouveler par une longue jachèra. forestière.
Mais la dégradation s'accomp~~nant d'une perte d'une partie
de'la fraction argileuse, observée.pour certains sols sur-·




A' N N E X E
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Au chapitre IV n'a été ex~sé que l'essentiel des
observ~tions et résultats cOncernant l'évolution des sols,
dans le but d'alléger le texte. Les descriptions de profils
et références complète~ seront dennés dans cette annexe.
Environs de BITAM entre:AKOUM et NKOLAYOP
Profil.. N° 14 - Pent e très faible - For~t ancienne. Sous
un tapis de feuilles :
Brun-gris.Argi10-s~bleux à sabla-argileux,
trè~ humifère. Très bonne structure du
type grumeleux ..
3 - 60 Beige-brunâtre puis gris-beige-.Argilo-
sableux, humifèreG structure polyédrique
arrond~e de taille moyenne; bonne porosi-
té; nmmbreuses racines.
60 - 180 Ocre clair.M~me textura, non humifère.
St~ucture polyédrique moyenne à fine à
cohésion moyenne.
Prélèvements . WO 51 échantillon moyen•
de o - 10
WO
41 f °-l°lWO 2 30 40
WO 43 120 -130
Profil N° 12 - Situé à 150 mètres du précédent.Vieille
cacaoyère.
Prélèvements" : WO 52 échantillon moyen
de o - 10
WO 61 ~ 0 - 10~WO 62 30 - 40





Ces treis profils ont été étudiés dans un rapport
antérieur (5).
"Plantations Pilotes"
Profil, N° 31 - Si tué à 3 k.m;. au Sud du carrefour des routes
dtOyem, Bitam et Minvoul. Proche du sommet au-dessus
d'un talweg abrupt. Cacaoyère plantée en octobre 1958





structure grumeleuse puis nuciforme;
porosité forte. Nombreuses,racines.
Gris-b~un puis beige foncé.Argilo-sableux,
diffusion humifère. décroissant progres-
sivement.structure polyédrique fine,
arrondie '''puis anguleuse. Borinê porosi t,é
et bon enracineme,nt. ,.:
Passage progressif.Ocre vif, argilo-sa-
bleux.Structure polyédrique assez fine
à cohésion motenne, moins poreux que les
horizons précédents.
Prélèvements : WO-121! 0 - 10 l
WO 122 30 - 40
WO 123 110 -120
Profil N° 12 - Situé sur la route Oyam - Mitzic.Pente assez




grumeleuse à nucifoi'me. Bonne por~.si té;
bon enracinement.
Beige-brJnâtre.•Argilo-sable~.x, légèrement
humifèr~. Bonne structure p61yédrique fin~
à tendance nuciforme.
... / ...
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. .
~O - 140 Beige-ocre, puis ocre-beige.Argilo-sableux,
légère d;iffusion humifère di sparaissa.nt
progressivem~nt. structure du type polyé-
drique, de iiallle fine à moyenne .Porosi té
moyenne.
140 - 170 Identique, mais structure moins bien
individualisée.
Prélèvements : WO 301 1 0 - 10 lWO 302 50 - 60
WO 303 ' 150) -160
,;
Profil N° 57 dans la plantation Tchasombo, à 9,5 km au nord
de Minvou~ sur la route du Kom. La roche-mère appar-
.
tient d'après la carte géologique ~u o0mplexe ~alco-
magnésien, mais n'a.paspu être observé.e. Sommet.







Brun plus clair.Argilo-sableux, humifère.
Bonne structure poly~drique fine, à ten-
dance nuciforme~~ore~x.Nombreuses racines.
Ocre-brunâtre; quelques revêtements argi-
leux. Argilo-sableux. Structurffipolyédri-
que moyenne.sub-angu~euse à cohésion
moyenne.Bonne porosité.
Oare; mêmes caractères que le préoédent,
avec cependant une moins bonne agréga-
tion et une porosité plus faiblet
.... '.
.,
Prélèvements : WO 191 1 0 - 10)
WO 192 50 60)
WO 193 110 - 120)
... / ...
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Ce sol possède d~ trè3 bonnae propriétés. physiques'
et est cbjmiquement riche, en calcium et magnésium prin-
cipaJ..em,e.nt. C'est certainement le meilleur des so'ls ren-
co~ré au cours de. cette étude.
ltoril NO.13 - Situé en bordure de la route à l km au sud
de SOugoundzap. Sommet. For~t.
...
o - 10 Gris-brun.Sablo-argileux,humifère.Struc-
grumeleuse à nuoiforme.
10 - 60 Plus clair, mo1ns humifère.Structure~polyé­
driq~e. assez fine à bonne cohésion.Bonne
·pc:rG~it&•
60 -.140 Ocre-beige, argi~-sableux, strueture
polyédrique. PoPosité assez bonne.
140 - lôQ A~alogue, mai~ légèreme~ compact.
PrélèYèments : WO 29i ( 0 - 10~
WO ~2 ? 40 - 50
WO 293 (150 - 160
échantil1ôn moyen
de 0 - 10
~ 0 - lQ10 - 2040 - 50120 -130§'l929394WOWOwoWO
Profil NO 2& - Situé à l'ouest du village.P~antation de
manioc faite en o~te~re 1958 après 7 ans de jachère
forestièra. Pente faible.
En surface, la' structure. est légèrement dégradée,
des sa~les dé~1és apparaâssent. Vers 150, apparitiQn
de petites taches ~~re-Fo.ge•
Prélèvements- : WO iliOl
...






Profil N° 29 - Situé à l'ouest du village.P6nte faible.En
jachère depuis avril 1957 après de nombreux cycles de
cultures vivrières terminés par 2 années d'arachide.
Prélèvements: WO III ( 0 - 10)
·WO 112 (50 - 60)
La dégradation de ce sol ~st importante; ~eau­
coup de sables blancs apparaissent en surface. Le pour-
c~ntage d'argile passe de 47,5 %en profondeur à
32 % <ln surface.
La reconst i tution de -l' horizon humifère très acide
caractéristique des sols de forêt ancienne n'a pas
été réalisée par deux années de jachère.
Profil N° 28 à l'ouest du village; rebord de plateau.
Plantation de caféiers d'octobre 1958 après 15 ans de
jaohère forestière.
Prélèvements moyen de 0-10: WO 102.
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ESQUISSE PEDOLOGIQUE DE LA PISTE AYEGUENING 




N.M. Sols jaunes de pl;;fe,glJ 8 horizon com1oct 
Oll concre'tiorme' 
Sols jaunes à ôonne structure 
Sols ocres-jaunes a /JOl?!le structure 
DJ] Jo/s cu//uviaux 
[J2] Sols /Jydromor;;hes 
• • • Vtl!aye 
-~-~ Rivière et cule iilàim!tïipue 
Ci &15 Sommet et cafp a/éimétriyue 
o 70 Profil exBmioe~ 
?ro/';/ exmllle' et ;réleve' 
(District de Minvoul) 
par Y. Chatelin 
DOUABOLOVÎLLE 
Levé topo~raphique erfectue au pas et 
a la boussole 
Echelle approximative ·l= 25.000 
m 250 o 1 2.km 
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